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Naziva Amanda Putri, 1710833008. Skripsi dengan judul Implementasi 
Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Sebagai 
Pembimbing I Dr. Aidinil Zetra, MA dan Pembimbing II Dr. Roni Eka 
Putera, MPA.  
Implementasi kebijakan publik menjadi isu yang penting dalam penelitian ini, 
untuk mengukur keberhasilan sebuah kebijakan diperlukan implementasi yang 
baik. Sebaik apapun kebijakan yang dibentuk oleh aparatur negara tanpa didukung 
dengan implementasi yang baik maka tidak akan menghasilkan solusi untuk 
masalah-masalah publik. Penelitian ini menemukan fakta yang bertolak belakang 
dengan isu pentingnya implementasi yang baik dalam sebuah kebijakan publik, 
dalam program kebijakan publik berbasis teknologi di Kota Padang Panjang 
PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online), program yang dapat 
mengefisienkan waktu dan tenaga masyarakat tidak berjalan dengan semestinya di 
Kota Padang Panjang. Hal inilah yang menjadi pedoman peneliti untuk melihat 
bagaimana implementasi kebijakan PADUKO (Pelayanan Dokumen 
Kependudukan Online) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Padang Panjang. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi 
dari Kebijakan PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Penelitian ini 
dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee.S.Grindle yang 
terdiri dari dua indikator yaitu isi kebijakan (context of policy) dan lingkungan 
kebijakan (content of policy) yang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan 
analisis teori Merilee.S.Grindle dapat dikatakan bahwa penerapan PADUKO 
(Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang belum cukup baik. Ada beberapa hambatan 
kebijakan PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) yaitu, kurang 
memadainya SDM (Sumber Daya Manusia) dan beban kerja yang berat, 
infrastruktur yang tidak memadai, strategi sosialisasi yang dilakukan para 
implementor tidak efektif dan tidak tepat sasaran, dan selanjutnya kurangnya 
respon dan antusias masyarakat Kota Padang Panjang terhadap program kebijakan 
PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online). 










Naziva Amanda Putri, 1710833008. Thesis with the title Implementation of 
Population Document Services Online (PADUKO) at the Department of 
Population and Civil Registration of Padang Panjang City. As Advisor I Dr. 
Aidinil Zetra, MA and Advisor II Dr. Roni Eka Putera, MPA. 
Public policy implementation is an important issue in this research, to measure the 
success of a policy, good implementation is needed. No matter how good the 
policies formed by the state apparatus without being supported by good 
implementation, they will not produce solutions to public problems. This study 
found facts that contradict the issue of the importance of good implementation in 
a public policy, in the technology-based public policy program in the City of 
Padang Panjang PADUKO (Population Document Service Online), programs that 
can streamline community time and energy do not run properly in the City. Long 
Field. This is the guideline for researchers to see how the PADUKO (Population 
Document Servicepolicy implementation Online)at the Population and Civil 
Registration Office of Padang Panjang City. The purpose of this study is to see 
how the implementation of the PADUKO Policy (Population Document Service 
Online) at the Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang 
City. This study was analyzed using the Merilee.S.Grindle policy implementation 
theory which consists of two indicators, namely the content of the policy (context 
of policy) and the policy environment (content of policy). This research uses 
descriptive research method with a qualitative approach. Based on the results of 
research with Merilee.S.Grindle theoretical analysis, it can be said that the 
application of PADUKO (Population Document Service Online) at the 
Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City is not 
good enough. There are several obstacles to the PADUKOpolicy (Population 
Document Service Online),namely, inadequate human resources (Human 
Resources) and a heavy workload, inadequate infrastructure, socialization 
strategies carried out by implementors are ineffective and not well targeted, and 
furthermore the lack of response and the people of Padang Panjang City are 
enthusiastic about the PADUKOpolicy program (Population Document Service 
Online). 
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